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prikazi i kritike
stoljeca (Maria Adelaide Salvador
Marques, Lisboa), Aktivna uloga ze-
ne. Istrazivanje »Aucassina i Nico-
lette« (Elisabeth Schreiner, Salz-
burg); Fizieka i psihieka izolacija
zene u puckoj knjizi. Uz motiv Ge-
noV eve (Elizabeth Zacher!, Salz-
burg); Simbol Seherezade u puekim
knjigama (Mircea Anghelescu, Bu-
curesti); Pucka knjiga 0 Fortun.atu
i njegovim sinovima kao priprema
za roman (Renate Noll-Wiemann,
Uelzen); Nezahvalna zena i vjerni
Ijubavnici u dva talijanska pucka
spjeva 16. stoljeea (Adelaide Fioc-
chi, Salzburg); 0 recepciji Bertolda
(lrmgard Lackner, Salzburg).
Uz studije i uz objavljenu gradu
zainteresirani mogu naei navedenu
bogatu literaturu. lako se napomi-
nje da obje serije obmduju slabo
istrazeno i zanemareno podrucje
pucke knjige, pokazuje se da je Li-
teratura bogatija od ocekivanja.
Kad se ima na umu istrazivanje
puckih tekstova, tada je razumljivo
nezadovoljstvo onim !lto je u odno-
su na obilje grade do sada ucinje-
no kako bi ta grada postala pristu-
pacna za dalja istrazivanja.
Broj dosadasnjih studijskih rado-
va iz podrucja pucke knjizevnosti,
i to ne sarno romanskih naroda, po-
kazuje se neusuglasenim s cestim
isticanjem da je podrucje pucke
knjizevnosti slabo istrazeno. Sustina
nezadovoljstva, dakle, ne proizlazi
prvenstveno iz kolicine neobradene
grade, nego bih prije rekla da dub-
lje korijenje tom nezadovoljstvu le-
zi u teorijskom pristupu puckoj
knjizevnosti. Upravo teorijska pita-
nja vezana uz istrazivacki rad na
tom podrucju pruzaju puna razloga
da se ad budueih radova mnogo
ocekuje. Pokrenuta serija »Berich-
te ... « i »Texte ... « lnternacional-
nog radnog udruzenja za istraziva-
nje romanske pucke knjige - umno-
gome pruza zanimljive, vrijedne j
stimulativne odgovore na trajna pi-
tanja.
Divna Zecevie
Wolfgang Steinitz, Ostjakologische Ar-
beiten, Band IV. Beitrage zur Sprach-
wissenschaft und Ethnographie, Fur die
Her;ausgabe wissenschaftlich bearbeitet
von Ewald Lang, Gert Sauer und Renate
Ste~nitz, Akademiai Kiad6, Budapest
1980, 498 str.
Izdav,ac Akademiai Kiad6 iz Bu-
dimpeste objavio je i cetvrti svezak
ostjakoloskih radova Wo1£ganga Stei-
nitza. Tim izdanjem u potpunosti je
zaokruzeno znanstveno djelo autora
koji je preminuo 1967. godine. (0
prva dva c1ijela izdanja njegovih
studija izvijestili smo u »Narodnoj
umjetnos1li« hr. 14, 1977).
Steinitzove monografije namije-
njene su u prvom redu fino-ugristi-
rna, no kako ga je pri istrazivanju
vodio gotovo podjednak ,interes za
etnologiju i lingvistiku, valja naslu-
titi i dosta sirok krug poklonika
njegovih studija.
Premda je i ova knjiga, kao i one
prethodne, vrlo opsirna, ona obuh-
vaea tek i z b 0 r manje dostupnih
steinitzovih radova. Pretezan dio
tekstova ove publikacije autorove su
lingvisticke studije, a etnografske
priloge eu izdvojiti da ne promaknu
nasoj paznj,i. Vezani su uz Ostjake
(ili Hante), kojih je premaautoro-
voj procjeni prije drugog svjetskog
rata bilo oko 2'3.000.
Uvodna studija je omiljela etno-
loska tema: totemizam kod sibirskih
Ostjaka. U drugom prilogu, Od
medvjede pjesme do pjesme 0 Le-
njinu, autor govori 0 z,anru pjesama
o zivotinjama u .obicajnom kontek-
stu, 0 paralelizmu medu spomenu-
tim pjesmCi!ma ,i 0 vitalnosti usme-
ne poezije. Nadalje, tu su prilozi 0
jednom nalazu ostjacke price u ru-
kopisu M. A. Castrensa, 0 tabu je-
ziku i zargonu lovaca, 0 srodnickim
terminima u fino-ugars"kom siste-
mu.
Ovom izdanju pridodani su i za-
nimljivi dnevnici. ekspedicije iz
1935. g. kao i autorov precizan po-
pis materijala donesenog s te eks-
pedicije. Registar mjesta (posjetio
j€ 66 lokaliteta), izbor fotografija i
korespondencija autorova otkriva
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narodna umjetnost 19 (1982)
nam istnazivaca ciji se rezultati ra-
da i uz modern a tehnicka pomaga-
la jedva mogu doseCi.
Nives Ritig-Beljak
Ballads and Ballad Research. Selected
Papers of the International Conference
on Nordic and Anglo-American Ballad
Research, Edited by Patricia Conroy,
University of Washington, Seattle 1978,
268 str.
Ovo izdanje obuhva6a 24 referata
o baladama i istrazivanju balada,
odrzanih u Seattlu (Washington)
1977. g. Tamosnje sveuciliste pota-
klo je ovaj znanstveni skup, koji se,
sudeei po objavljenim prilozima,
bavio istrazivanjem porijekla bala-
da, baladama kao usmenom tradici-
jom, jezikom ba1ada, motivima i te-
mama balada, sakupljanjem i klasi-
fikacijom balada te povijeseu i na-
sljedivanjem balada. Ove raznovrs-
ne i vrlo strucno obradene teme ni-
su upueene sarno poznavaocima
nordijske i angloamericke knj,izev-
nosti i folklora, vee je to vrlo sa-
ddajan materijal za sve kompara-
tiviste. Nekoliko priloga seze i u
krug spanjolske usmene knjizevno-
sti.
Referat D. Colberta Danska bala-
da 0 zeni u sjenici govori 0 izvor-
nom tipu grupe balada koje je autor
zbog karakteristicnog pocetka izdvo-
jio i nazvao baladama 0 zeni u sje-
nici. Autor prepoznaje u danskoj
usmenoj poeziji cetiri motiva koji
variraju u toj grupi balada, slicnih
francuskim chanson d'histoire, pa
postavlja pitanje utjecaja te fran-
cuske balade na dansku usmenu ba-
ladu.
A. Bohnet diskutira 0 srednjovje-
kovnoj plesnoj pjesmi A l'entrade
del tens dar (mogli bismo je nazva-
ti i francusko-engleskom dvorskom
pjesmom) i jos nekim oblicima koje
istrazivac.i obicno nazivaju balada-
rna. V. Olason daje sazet prikaz ba-
lada i romanca srednjovjekovnog
Islanda. Prvi zapisi tamosnjih bala-
da potj ecu iz 17. st.
S. F. D. Hughes govori 0 srodstvu
medu pojedinim zantovima. island-
ske usmene poezij,e (rimur, manson-
gur i dr.).
D. Ward pokusava u svom refe-
ratu PodrijetLo balade: gradska ili
seoska lokacija socioloskim pristu-
porn osvjeziti stari problem vezan
uz podrijetlo balada. Polemizira s
Vargyasovim stavom 0 baladi kao
kreaciji francuskih seljaka u cetr-
naestom stoljecu.
U okviru tern a 0 usmenoj tradi-
ciji E. Richmond govori 0 baladnom
sroku i ponovnoj kreaciji balada.
H. O. Nygard daj,e pri10g 0 rekolek-
cioniranoj zbirci balada gospode
Brown (originalna zbirka je iz 18.
st.).
Zanimljiv i nadasve moderan pri-
log Suzanne Petersen g,ovord 0 kom-
pjutorskoj analizi mehanizma us-
menog prenosenja poezije, na pri-
mjerima iz spanjolske usmene knji-
zevnosti.
O. R. Ochrymowicz javlja se pri-
logom Usmena kompozicija i um-
jetnicka sloboda u tradicijskoj poe-
ziji Spanjolske.
Njemacki istrazivac danskih bala-
da O. Holzapfel drzi referat Skan-
dinavski narodni! baladni simboli,
epske formule i verbalna tradicija.
W. E. H. Nicolaisen pokusava od-
govoriti na pitanje koliko je grada-
cijsko ponavljanje gradacijsko. Ri-
jec je 0 usmenoj tehnici tih anglo-
-americkih »incremental« balada.
D. W. Foster posvecuje svoj refe-
rat zavrsnom stavku u ranoj spa-
njolskoj baladi. J. D. Niles u prilo-
gu Tradicijska balada i njena ma-
ska govori 0 razv.oju balade Tam
Lin (Child 39).
Nabrojit eu i priloge iz odjeljka
o motivima i tematici balada. Elea-
nor Long anali:zira americku baladu
Mladicu, ein~ mi se da umire§.
R. D. Renwkk g.ovori 0 baladi
Smioni ribar, koja mu pruza mo-
guenost da upozori na nekoliko sim-
bolickih aspekata britanskog fol-
klora.
